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Les commandes do produits laminés dans la Œ]OA 
~n janvier 1962, los ~ouvcllos commandos do produits laminés pas-
sées à la sidérurgie do la O~OA ont atteint un montant do 4,661 mio do 
t, soit une pro~Tossion assez sensible par rapport au mois précédent 
(4,215 mio do t) et au mois correspondant do 1961 (4,453 mto do t). 
L'augmentation provient dos marchés nationaux ot dos autres pays 020A. 
Parallèlement à co mouvement, on noto on novembre 1961 un équi-
libre entre los livraisons ot los commandos, alors qu 1au cours dos 10 
premiers mois do 1961, on enregistrait on permanonco un excédent dos 
livraisons par rapport aux commandos ct une diminution parallèle dos 
carnets do commandos. Los estimations portant, pour los livraisons, 
sur décembre 1961 et janvier 1962, semblent annoncer un change~ 
mont do la situation quo connaissait le marché depuis février 1961. 
:~n novembre, los carnets do commande représentaient do 2 ~ 
2,5 mois do livraisons. La proportion dos commandes passées d 1un pays 
à l'autre de la O.JOA dans le total dos commandos du marché commun ost 
do 19,8% on janvier 1962 (moyenne de 19611 20 %). 
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Ja.nvior 1962 3.026 Ja.nua.r 1962 
t:Déoombre 1961 2.667 !Dozember 1961 
Janvior 1961 2.803 1 Janua.r 1961 
Commandos 
- 2 -
Chiffres provisoires en h 000 t 
Vor1&ufige Zahlen in 1.000 t 
Autros Pays-C3CA· Pays-tiers Total 
An dore ~GKS-Land. Drittlë.nder Total 
745 890 4.661 
726 822 4-215 
629 958 4·453 
Livraisons Carnets 
Bosto11ungon Lioforungen .A.uftragsbeatilnde 
Novembre 1961 ~ovembGr 4·314 4-365 10.162 
OotobrG 1961 4·342 4.621 10.214 Plctobor 
!Novombro 1960 4·449 4·415 12.745 ~ovembor 
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